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Resumo: 
No município de Juiz de Fora tem se configurado uma série de investimentos em fixos territoriais para atender a demanda local e regional por
negócios, valorização do espaço, ampliação do consumo e ofertas alternativas de emprego. Tal processo é fruto de uma política estruturada há cerca
de 7 anos pelo Plano Estratégico da cidade,elaborado com assessoria do Programa Centro Ibero-americano de Desarrollo Estratégico Urbano
(CIDEU). O Plano Estratégico propõe organizar e garantir as condições políticas para implantação de vários projetos. Dentre eles destacaremos a
construção do Aeroporto Regional e dos "bussines parks" como inovações na logística dos fluxos para atender o circuito das economias regional,
nacional e do Mercosul. No setor das comunicações, as inovações incluem a reformulação da Rede de Comunicação Panorama, afiliada da rede
Globo e que atua como estruturadora do mercado e da identidade regional da Zona da Mata mineira. Tais processos contabilizam um importante
incremento no mercado de terras, setor tradicionalmente importante na economia municipal e regional.
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